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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la percepción de los docentes sobre 
el desempeño del liderazgo pedagógico directivo. El alcance de la investigación es descriptivo. 
La muestra estuvo conformada por 59 docentes peruanos de la red N° 16 de la UGEL03 de 
Lima Metropolitana; a quienes se les aplicó una encuesta de 30 ítems con una escala de tipo 
Likert del 1 al 5, que fue adaptado del Marco del buen desempeño directivo (2014) Ministerio 
de Educación del Perú, el instrumento se sometió a una validez interna obteniendo un Alfa de 
Cronbach de 0,981. A partir del análisis de los resultados se concluye que el nivel de desempeño 
del liderazgo pedagógico directivo es óptimo y acorde a las nuevas políticas establecidas en el 
país. Por otro lado, tras discutir los resultados se apertura la importancia de seguir estudios de 
investigación con respecto a factores que inciden en los resultados mostrados en el estudio.
Palabras Claves: Desempeño; Liderazgo; Liderazgo Pedagógico.
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THE PEDAGOGICAL LEADERSHIP 
OF THE PRINCIPAL FROM THE 
PERSPECTIVE OF TEACHERS
Abstract
The purpose of this research was 
to analyze teachers’ perceptions of the 
performance of the pedagogical leadership 
of directors. The scope of the investigation is 
descriptive and the sample consisted of 59 
Peruvian teachers of the N ° 16 network of 
the UGEL03 of Metropolitan Lima; to whom 
a survey of 30 items with a Likert scale of 1 
to 5 was applied. This survey was adapted 
from the Framework of Good Management 
Performance (2014) of the Peruvian Ministry of 
Education and the instrument was submitted 
to an internal validity process which obtained a 
Cronbach Alpha of 0.981. Based on the analysis 
of the results, it is concluded that the level of 
performance of the pedagogical leadership of 
directors is optimal and in accordance with the 
new policies established in the country. On the 
other hand, after discussing the results, the 
importance of continuing research regarding 
the factors that infl uence the results shown in 
the study was established.
LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE DU 
DIRECTEUR DÈS LA PERSPECTIVE DES 
ENSEIGNANTS
Résumé
L’objectif de cette recherche a été 
d’analyser la perception des enseignants sur 
la performance du leadership pédagogique. 
La portée de la recherche est descriptive. 
L’échantillon a été composé de 59 enseignants 
péruviens du réseau No 16 de la UGEL03 de 
Lima Métropolitaine, à qui on a appliqué une 
enquête de 30 items avec une échelle de 
Likert de 1 à 5, laquelle a été adaptée à partir 
du Cadre de la bonne performance directive 
(2014) du Ministère de l’Éducation du Pérou. 
L’instrument a été soumis à une validité interne 
en obtenant un Alpha de Cronbach de 0,981. 
À partir de l’analyse des résultats, on a conclu 
que le niveau de performance du leadership 
pédagogique directif est optimal et en accord 
avec les nouvelles politiques établies dans 
le pays. Par ailleurs, après avoir discuté les 
résultats, on a établi l’importance de continuer 
des études de recherche concernant les 
facteurs qui infl uencent sur les résultats 
montrés dans l’étude.
Keywords: Performance; leadership; 
pedagogical leadership
Mots-clés: Performance; leadership; 
leadership pédagogique.
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El líder que dirige una institución educativa actualmente debe poseer un perfi l que infl uya 
de forma integral a toda la comunidad educativa con participación democrática, fl exible y 
dinámica; ello favorecerá un ambiente laboral acogedor, apropiado para la mejora continua de 
los aprendizajes. Este líder debe asumir la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de 
gestión donde se vincule el desarrollo de los proyectos curriculares y por ende se cumpla las 
metas y los objetivos educativos (Garbanzo & Orosco, 2010).
El liderazgo pedagógico en las instituciones educativas está cada vez más constituido, 
lo que permite un óptimo trabajo en favor de la educación, así como también prioritario en la 
agenda de políticas educativas (Bolívar, 2010). 
La labor directiva permite generar cambios sustanciales desde una ges¬tión que articula 
y direcciona su labor centrada en lo pedagógico. Es decir, todo su accionar debe incidir en el 
mejoramiento escolar. Los directores deben generar condiciones para el logro de aprendizajes 
y dar las orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora educativa. Sin embargo, 
el ejercicio del liderazgo pedagógico no siempre se ve refl ejado en todas las instituciones 
educativas; pues los directivos se limitan a exigir a los docentes resultados efectivos y efi cientes 
sin antes ejercer un adecuado acompañamiento refl exivo y colegiado con sus pares, donde 
prime el apoyo a la mejora de la enseñanza, su transformación y autonomía (Ulloa & Rodríguez, 
2014).
La relación comunicativa profesional entre los docentes y los directivos es muy importante 
para el cumplimiento y la mejora de los aprendizajes, en consecuencia, los docentes deben 
percibir un adecuado ejercicio del liderazgo pedagógico directivo. La percepción y percepción 
social son conceptos desarrollados desde la psicología social. De acuerdo con Barón y Byrne 
(2005) la percepción social es el proceso por el cual buscamos conocer y comprender a 
otras personas. Para Vander (1990) el concepto de percepción se refi ere a la comprensión 
de los fenómenos sociales en tanto fenómenos de relación entre individuos y sociedad, es 
decir permite estudiar a las personas y grupos frente a fenómenos interconectados con otros 
fenómenos sociales.
Es por ello que la presente investigación se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se 
determina el desempeño del liderazgo pedagógico en los directivos del nivel primario de la 
Introducción
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Un recorrido sobre el liderazgo
red N° 16 de la UGEL03 de Lima Metropolitana; Por consiguiente tiene como objetivo general 
determinar el desempeño del liderazgo pedagógico en los directivos del nivel primario de la red 
N° 16 de la UGEL03 de Lima Metropolitana; y como objetivo específi co analizar las dimensiones 
del liderazgo pedagógico del director y la percepción que tienen los docentes de esta práctica.
Es en este sentido; el objetivo de la presente investigación es analizar la percepción de los 
docentes del nivel primaria sobre el desempeño del liderazgo pedagógico directivo.
El líder es la primera persona en dirigir a sus colaboradores, posee autoridad sobre los 
demás y tiene la capacidad de infl uenciar o movilizar en los demás un conjunto de valores, 
actitudes y objetivos (Chiavenato, 2009). Así mismo, García (2012) sostiene que “el líder es 
una persona que crea un ambiente carente de amenazas y contribuye con sus actitudes y 
conductas a construir un ambiente sano y de seguridad” (p. 342). Así mismo, el proceso de 
guiar a un grupo e infl uir en él para que alcance sus metas, es el liderazgo (Robbins y Coulter, 
2010).
El liderazgo es, en cierto sentido, un poder personal que permite infl uir en los demás por 
medio de las relaciones existentes. Esta infl uencia supone una transacción interpersonal, en la 
que una persona actúa para provocar o modifi car un comportamiento.
Existen múltiples teorías sobre liderazgo que en su tiempo y contexto han tenido relevancia, 
entre ellas resaltan: La teoría de los rasgos, la teoría de la conducta (autoritaria, democrática y 
laissez faire), la teoría de los sistemas, la teoría, contingencia o situacional, La teoría relacional 
(transformacional, transaccional, trascendente). Así como también estudios sobre el liderazgo 
en el campo educativo.
El liderazgo educativo cobra sentido en la organización escolar e infl uye en el comportamiento 
de sus miembros, cuyo objetivo es la mejora de la calidad, expresada concretamente en el 
aprendizaje de los estudiantes (Bolívar, 2010).
Garbanzo y Orozco (2010) clasifi ca el liderazgo educativo en; pedagógico, transformador, 
innovador y técnico.
En estos últimos años; bajo los avances de la tecnología y la competitividad; se ha venido 
implementado con fuerza el concepto de liderazgo pedagógico directivo como una estrategia o 
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mecanismo para trasformar la dinámica de las instituciones educativas en busca de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes.
A partir de ello surge la necesidad de realizar estudios sobre el liderazgo en las instituciones 
educativas, basado en una organización integral; es decir; que las   escuelas funcionen como un 
sistema organizado, donde sus miembros actúen en función a las orientaciones de un liderazgo 
pedagógico y se apropien del mismo (Bolívar, 2010)
El liderazgo pedagógico directivo o instructivo tiene su origen a comienzos de los años 70, 
con el estudio de escuelas efi caces en contextos de pobreza, según el estudio estas escuelas 
se caracterizan en tener directivos con un liderazgo profesional, que prestan gran atención a la 
calidad de la enseñanza centrado en una intervención pedagógica directa e indirecta (Ulloa & 
Rodríguez, 2014).
El liderazgo pedagógico directo se centra en la calidad de la práctica 
docente, incluyendo la calidad del currículum, la enseñanza y la 
evaluación; así como la calidad de la investigación docente y la formación 
docente. El liderazgo pedagógico indirecto crea las condiciones para una 
buena enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las políticas 
escolares, los modos de asignar recursos y otras decisiones de gestión 
apoyen aquello que requiere una alta calidad del aprendizaje, la enseñanza 
y el aprendizaje docente (Ulloa & Rodríguez, 2014, p.73).
Los directores son los líderes de las organizaciones educativas; llamadas en diferentes 
contextos como; escuelas; colegios, centros escolares, liceos, instituciones educativas, etc.; y 
que los estilos y las formas de direccionar su organización darán paso a sustentar su liderazgo.
Estos líderes serán responsables de llevar a cabo los procesos de gestión donde se 
vincule el desarrollo de los proyectos curriculares y por ende se cumpla las metas y los objetivos 
educativos (Garbanzo & Orosco, 2010).
Al respecto el MINEDU (2014, p.14) señala: “La reforma de la escuela requiere conGráfi cor 
el rol directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, un líder que infl uye, inspira y moviliza 
las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico”.
Liderazgo pedagógico directivo
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Es en ese contexto que los directivos pueden infl uir en el aprendizaje de los estudiantes, 
comprometiendo a los padres de familia para que asistan a sus hijos en las actividades escolares, 
acompañando refl exivamente a los docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas. Ello 
implica comprometerse y promover:
• La motivación de los maestros.
• El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.
• El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores 
(MINEDU, 2013, p.10).
Así mismo dentro del marco de un buen líder pedagógico directivo, se establecen roles y 
funciones que contribuyen a una buena gestión (Ver tabla 1).
Tabla 1. Roles y funciones del director
Fuente: MINEDU, Fascículo de gestión escolar (2013)
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Los directivos de las instituciones educativas públicas se encuentran bajo la normatividad 
de cumplir con un liderazgo pedagógico; sin embargo, en la práctica su prioridad recae muchas 
veces en la atención administrativa, y soslayando el propósito fundamental del liderazgo 
pedagógico; los cuales son el de generar condiciones para el logro de aprendizajes y dar las 
orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. En este sentido 
el rol del directivo es mayor, pues debe fortalecer el desarrollo profesional del docente a fi n de 
que sea él, un líder en su contexto.
De acuerdo con las investigaciones sobre el liderazgo pedagógico, las principales 
consideradas para sustentar este estudio han sido realizadas por Leithwood (2009), Robinson, 
Lloyd y Rowe (2014), así como la propuesta del modelo educativo chileno denominado: El 
Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (2015) cuyo antecedente fue el Marco 
para la Buena Dirección (2005). Por otro lado, con el objetivo de contextualizar y tener una 
visión concreta y real de la presente investigación se tomó en cuenta la propuesta del sistema 
educativo peruano, denominado: Marco del buen desempeño directivo (2014). El Marco del buen 
desempeño directivo presenta dos campos: La gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.
El liderazgo pedagógico del director debe generar las condiciones adecuadas y pertinentes 
que implique una labor «transformadora»; cuyo único propósito este centrado en el aprendizaje 
de los estudiantes.
La gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes comprende las 
competencias que lleva a cabo el directivo para construir e implementar organizadamente 
la reforma de la escuela; para ello el directivo propicia una convivencia democrática con la 
participación de la comunidad educativa. Finalmente, esta gestión debe someterse a una 
evaluación sistemática y de retroalimentación. (MINEDU, 2014)
Los indicadores que corresponden a esta dimensión son los siguientes:
Dimensiones del Liderazgo Pedagógico
La gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes
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Orientación de las condiciones para la mejora de los aprendizajes
• Diagnóstico institucional, familiar y social.
• Instrumentos de gestión escolar.
• Participación colectiva en las metas de aprendizaje.
• Clima escolar.
• Resolución de confl ictos.
• Participación organizada.
• Infraestructura, equipamiento y material educativo.
• Uso óptimo del tiempo y recursos fi nancieros.
• Prevención y manejo de situaciones de riesgo y seguridad.
• Desempeño laboral del equipo administrativo y/o de soporte.
• Toma de decisiones.
• Rendición de cuentas.
• Autoevaluación y mejora continua.
La orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes prioriza la 
refl exión conjunta con los docentes enfocados en mejorar su práctica profesional. “Comprende 
las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la profesionalidad docente y el 
proceso de acompañamiento sistemático al docente para la mejora de los aprendizajes desde 
un enfoque de respeto a la diversidad e inclusión” (MINEDU 2014, p. 35). 
Los indicadores que corresponden a esta dimensión son los siguientes:
• Formación continua para los docentes.
• Trabajo colegiado.
• Innovación e investigación pedagógica.
• Elaboración de la planifi cación curricular.
• Aprendizaje colaborativo y por indagación.
• Monitoreo en Estrategias y Recursos metodológicos.
• Orientación en el proceso de evaluación y retroalimentación.
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La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, de corte transversal, en el 
cual se planteó como objetivo analizar la percepción de los docentes del nivel primaria sobre el 
desempeño del liderazgo pedagógico directivo.
La población de estudio estuvo conformada por 59 docentes de educación primaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel primaria que pertenecen a la red Nº 16 de la UGEL 
03 de Lima Metropolitana.
Para conocer la percepción de las docentes del nivel primaria sobre el desempeño del 
liderazgo pedagógico  directivo, se utilizó la técnica de la observación  y una encuesta conformada 
por 30 ítems con una valoración en escala tipo Likert de cinco alternativas que va de (1) Nunca 
hasta (5) siempre; fue adaptado del Marco del buen desempeño directivo (2014) del Ministerio 
de Educación del Perú, que evalúa dos dimensiones: gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes y orientación de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, el 
instrumento se sometió a juicio de expertos y cumplió con los requisitos esenciales, que son 
la validez, la confi abilidad y la objetividad. El coefi ciente Alpha de Cronbach tiene un índice 
promedio alcanzado por ítem de 0.981, validando de esta manera los 30 ítems evaluados.
Para la aplicación de los instrumentos y la obtención de datos se solicitó autorización a 
los directores de las cinco instituciones educativas públicas del nivel primaria de la red N°06 
de la UGEL 03; pertenecientes a la ciudad de Lima-Perú las cuales son: I.E. Santa María de 
Maranga Nº0094, I.E. Roque Sáenz Peña Nº1087, I.E. Nuestra Señora del Carmen Nº0003, 
I.E. Jesús Redentor Nº1086 y la I.E. José Luis Bustamante y Rivero Nº172. Esta autorización se 
dio mediante una carta de presentación. Aceptada la autorización; se ingresó a las aulas y se 
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Resultados
entregó los instrumentos para que resuelvan. Posteriormente se procedió con la recolección de 
datos y con el análisis estadístico respectivo a través del paquete estadístico SPSS. Finalmente 
se hizo la interpretación de los datos (Ver tablas 2,3 y 4)
Tabla 2. Baremos liderazgo pedagógico directivo 
Gráfi co 1.  Percepción de liderazgo pedagógico directivo
De la Gráfi co 1, los docentes del nivel primaria perciben en los directivos que un 67,8% 
poseen una muy buena práctica sobre el liderazgo pedagógico, sin embargo, existe un 30, 5% 
que percibe en un nivel bueno y un 1,6% en el nivel regular, los cuales no son sufi cientes porque 
lo que se quiere es que la práctica de un líder pedagógico se aproxime a un porcentaje mayor; 
pues ello, puede garantizar un mejor trabajo pedagógico.
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Tabla 3. Baremos la dimensión gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes del liderazgo 
pedagógico directivo
Gráfi co 2. Percepción de liderazgo pedagógico directivo en su dimensión: Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes
De la Gráfi co 2, los docentes del nivel primaria pertenecientes a la red Nº16, de la UGEL 
03, perciben que el 57,6% de los directivos practican el liderazgo pedagógico gestionando las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes con un nivel muy bueno, sin embargo, existe un 
40, 7% en un nivel bueno y un 1,7% en el nivel regular, lo que nos lleva a precisar y confi rmar 
que los directores están en proceso de buscar los mecanismos para efectivizar esta dimensión.
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Tabla 4. Baremos la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para la mejora delos aprendizaje del 
liderazgo pedagógico directivo
Gráfi co 3. Percepción de liderazgo pedagógico directivo en su dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora delos aprendizaje
En la Gráfi co 3, los docentes del nivel primaria pertenecientes a la red Nº16, de la UGEL 
03, perciben que el 62,7% de los directivos orientan los procesos pedagógicos para la mejora 
del aprendizaje con un nivel de muy bueno, sin embargo, existe un porcentaje signifi cativo del 
35,6% de directivos que se encuentran en el nivel bueno y un 1,7% en el nivel regular, es decir 
la dimensión expuesta se encuentra en proceso de llegar a la efectividad y efi cacia del mismo.
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El estudio realizado ha permitido conocer el liderazgo pedagógico directivo a través 
de la percepción del profesorado de instituciones educativas peruanas de zonas urbanas 
pertenecientes a la capital.
Según los resultados publicados por el ministerio de educación del Perú; el 70 % de 
docentes directores de la muestra en estudio fueron ratifi cados tras someterse a la primera 
evaluación de directivos realizada en el segundo semestre del año 2018, donde se aplicaron 
tres instrumentos para evaluar los directivos; una entrevista al director, una guía de observación 
y por último se aplicó una encuesta a los docentes de forma anónima; este instrumento evalúo 
las subdimensiones de Planifi cación curricular, acompañamiento y fortalecimiento del trabajo 
docente, participación de la comunidad educativa y clima escolar (MINEDU, 2018). Esto 
confi rmaría la buena estimación valorativa del grado perceptivo que tiene los docentes de la 
muestra en estudio sobre el liderazgo pedagógico que practican los directores.
Así mismo los resultados obtenidos en el presente estudio son semejantes a los de Llorent-
Bedmar, Cobano-Delgado y Navarro-Granados (2017), donde el 47% de docentes percibe que 
los directores de su centro están al tanto de ejercer un óptimo liderazgo pedagógico.
Aunando al sustento de este estudio, Rosas (2016) en su investigación Liderazgo pedagógico 
directivo y desempeño docente en una Institución Educativa de Lima Metropolitana concluye 
que existe un nivel alto de percepción sobre el liderazgo pedagógico según la percepción de 
los estudiantes.
Por otro lado, los estudios realizados por Bolívar (2015) en contraste con los resultados 
obtenidos en el estudio en mención, señalan que la evaluación de los directores debe ser 
reconGráfi coda por su falta de claridad de los estándares de desempeño, pues la evaluación 
de la dirección contiene un conjunto más amplio de factores y como consecuencia de ello, la 
percepción de los docentes no podría ser la única forma de evaluar el ejercicio del liderazgo 
pedagógico.
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Conclusiones 
La determinación del desempeño del liderazgo pedagógico de los directivos tiene una 
muy buena aceptación en su práctica según la percepción de los docentes, sin embargo, aún 
existe un tramo; que si bien es cierto no es negativo, pero se deben buscar nuevas estrategias 
para llegar a la efectividad y efi cacia de un buen desempeño del liderazgo pedagógico y en 
consecuencia lograr mejorar los aprendizajes en los estudiantes.
El análisis de los resultados de la dimensión gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes y la percepción que tienen los docentes de esta práctica; es que aún 
existen aspectos en mejorar como la planifi cación, la promoción y la convivencia democrática 
e intercultural, la participación de las familias y comunidad; y la evaluación sistemática de 
la gestión en la institución educativa; para ello el líder pedagógico debe buscar estrategias 
innovadoras de gestión que estén acorde a su propio contexto; es decir que tenga como base 
un diagnóstico institucional; que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa en 
busca de una mejora continua de los procesos educativos. 
En la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
y la percepción que tienen los docentes de esta práctica es que; el líder pedagógico en aras de 
hacer efectiva y lograr una frecuencia de práctica “muy buena”; debe buscar estrategias sólidas 
para desarrollar un trabajo colegiado, una investigación e innovación educativa.
La práctica efectiva y real del liderazgo pedagógico y sus dimensiones se encuentra en 
proceso. Ello puede ser quizás, porque el Marco del buen desempeño directivo que sustenta 
la práctica del liderazgo pedagógico en la educación pública del Perú entro en vigencia 
formalmente partir del año 2015.
Los datos revelan la presencia de espacios mínimos sobre el ejercicio del liderazgo 
pedagógico directivo de la muestra en estudio, razón por la cual requiere de nuevas 
investigaciones adecuadas, contextualizadas y adaptadas a cada realidad educativa. 
Aún existe un vacío signifi cativo en desarrollar estudios teóricos y prácticos sobre los 
factores que inciden en el desempeño directivo en relación a la práctica del liderazgo pedagógico. 
Estos estudios deben enfatizar factores externos como las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales.
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